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ある。 M悶盟高官 (1捌草野訳 1963) によっ
て，自傷行為は初めて自殺とは異なる新しい意味
を得た。






















そして， K蹴 i加an， G由民 &B町gley(1型的)が




B盟国-cOx， P田 ock， & Pottle (1975)の「故意に自










































同じころ.F前田踊 (1卵6 松本訳 2∞9)は，
Z晃代の自傷概念にとって重量要な自傷行為の分類を



































































為として定義されるものは.Fa刊 Z四 (1996 松
本訳 200曹〉の分類のなかの表層型/中等度自傷
行為である。







































(Gle阻晶Klonsky，2010 ; SelbyヲBender，Gordon. 
Nock，晶 Jo並既 2012)，解離性障害倒拙U血 0回，
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